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Peperlksaan Semester Pertama
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EN 332/3 - Penderlaan Jaulr dan Slsten Maklurnat Geografl
Masa r [3 Jaml
Arahan kepada calon:
1. Slla pastlkan kertas soalan lnl nengandungl ![$S (3) muka surat
bercetak sebelun anda memulakan peperlksaan 1n1.
2. Kertas peperlksaan lnl mengandungl ENAII (6) soalan senuanya.
3. Jawab LIMA (5) soalan sahaJa.
4. Markah hanya akan dlklra bagl LIMA (5) Jawapan PERTAI.{A yang
dlmasukkan dl dalarn buku nenglkut susunan dan bukannya !!$ (5)
Jawapan terbalk.
5. Senua soalan mempunyal narkah yang sama.
6. Semua Jawapan I'{ESTILAH dlnulakan pada muka surat baru.
7. Senua soalan MESTILAH dlJawab dalan Bahasa Halaysla.
8. Tullskan nonrbor soalan yang dlJawab dt luar kullt buku Jawapan
anda.
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1. Ial Takrlfkan
D2-
dengan Jelas dan rlngkas
penderlaan Jauh.
pergerakao spektrum.
pantula.
penyerapan.
rlngkas DUA Q)
awam.
I EAJ 33?,/31
perkara-perkara berlkut:
[ 10 markahJ
kegunaan penderlaan Jault
I t0 markahl
spektrum untuk perrnukaan-
tlI
t11I
[1111
I lvl
tbl Blncarrgkan dengan
dal.am keJuruteraan
2. [a] Blncangkan perbezaan pergerakan
permukaan yang berlkut :
t 1l tanaman (pertanlan).
I rr ] tanaman asal.
t1111 Jasad alr.
I tv I geologl.
Blngarrgkan langkah-Langkah yang dlambt I
pembetulan bayarrgan satel 1 t .
I tO markahl
untuk proses
I tO narkahJ
3.
tbl
tal Dengan pertolongan lakaran-lakaran, blncangkan pelbagatproses dan teknlk-teknlk yang dlgunakan untuk penyelarasan
satu bayangan dlglt. [10 markah]
tbl
[a] Blncangkan lstllah "benchnarklng" dalam penggunaan
Uaffunat Geografl (S['lG) dan senaralkan SPULgtl (10)
tatacara perJalanan "benchnark".
114
Nyatakan nqPAI (4 )
penyelaras.
kesl l.apan yang berkal tan dengan p roses
[ 10 markahJ
4" Sl stem
langkah
markahl
lbl Nanakan TJ$A (3) kurnpulan utama data ruang dan berlkan IIS(3) contoh slfat buatan nanusla untuk ttap-tlap kumpuLan.
[ 6 markahl
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Btncanikan dengan terperlnel LIMA (5) kategorl komponen fungslan
Slstem Maklunat Geografl (S[,lc).
[20 markah]
lal l{arnakan l!$f, (5) penggunaan Slsten Maklumat Geografl (SMc)dalan keJuruteraan awan yang berkaltan dengan alan sekltar
dan berlkan ILEA (3) contoh Jents-Jenls kerJa yang berkaltan
dengannya. [ 5 markahl
lbl Anda dlarah newaJarkan kes untuk nemperkenalkan Slstem
Maklumat Geografl (SMG) dl dalam persekltaran kerJa sedla
ada.Plllh nana-mana satu keadaan kerJa yang berlkut dan
blncangkan secara kasar Jenls-Jenls laplsan dan slfat-slfat
clrl yang berkaltan dengannya.
tll Ststem penbentungan; atau
tlfl Slstem alr; atau
tllll Rangkalan Jalan raya. [15 markahl
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